




EIE 304 - Agarna dan ttasyarakat
Hasa : [3 Jaml
S1la pastlkan bahawa kertas
surat yang bercetak sebelum
peperlksaan lnl mengandungl SATU muka
anda memulakan peperlksaan lnl.
Javab TIGA $oalan sahaJa,yang sama. Tlap-tlap soalan akan dlberl markah
SeJauh rnanakah agana mempengaruhl a1lran-a11ran fahaman
hubungan manusla dengan persekltaran? Beri contoh-contohyang sesual.
( 100 uarkah) 
-
Blncangkan kelemahan teorl-teorI evolusl agana. SeJauh
manakah Durkheim mengatasi kelenahan-kelemahan lnI dalam
teorlnya mengenal totemlsme?
(100 Markah)
"Kebangkltan senula Is1am dan Krlstlanltl harus dlkaJI darlsegl dieletik fenomena-fenomena dunla dan tempatanrr.
BersetuJukah anda dengan pandangan lni?
( f00 Markah)
Bagalrnanakah unsur-unsur agama membentukkan kesedaran etnlkdan seballknya pula bagairnanakah unsur-unsur etnlk





5. Blncangkan cara-cara bagalmana manusla





( 100 Markah )
dlpengaruhl olehdldalan prosesyang sesuai dari
( 100 Harkah)
